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Wymienione  zagadnienia  stanowią  jeden  z  głównych problemów badawczych 
współczesnej klimatologii. otrzymane rezultaty pozwalają na poznanie tendencji 




oraz  poważnych  skutków,  jakie  powodują  w  naszym  codziennym  życiu,  bardzo 
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ważne  są  nie  tylko  kierunek  i  tendencja  zmiany  wartości  temperatury  średniej, 















których  wyniki  są  prezentowane  w  niniejszej  pracy,  zostały  wykonane  ramach 
Projektu zamawianego przez Ministerstwo Środowiska pod  tytułem Ekstremalne 
zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce ( ocena zdarzeń oraz prognozowanie 
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temperatura  wahała  się  od  –8,4 °C  w  lutym  na  Kasprowym  Wierchu  do  18,5 °C 
w lipcu w Warszawie. W tab. 1 zamieszczono także średnie wartości temperatury 
maksymalnej  i  minimalnej  powietrza  w  poszczególnych  miesiącach.  Jak  można 















się  w  przypadku  temperatury  maksymalnej,  i  tylko  w  Helu,  Kaliszu,  Łodzi,  na 
Śnieżce,  w  Toruniu,  we  Włodawie 
i w zakopanem  – w przypadku tempe-
ratury minimalnej. Jedynie w Poznaniu 




ryc.  1.  Tendencje  zmian  średniej  ( Tśr ), 
maksymalnej  ( Tmax )  i  minimalnej  ( Tmin ) 
temperatury  powietrza  w  roku  w  latach 
1951 – 2006 
fig.  1.  Trends  of  change  in  the  average 
( Tśr ), maximum ( Tmax ) and minimum ( Tmin ) 
annual air temperature during 1951 – 2006 











































































najniższe i najwyższe wartości temperatury powietrza 











i  maksimum ),  które  wyznaczają  zakres  wahań  temperatury  na  danym  obszarze. 
oblicza się ponadto częstość występowania wartości temperatury przekraczających 
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wartości progowe ustalone na podstawie charakterystyk probabilistycznych, miar 
dyspersji lub w sposób empiryczny. 
Aby  jak  najlepiej przedstawić ekstremalne wartości  temperatury występujące 
w Polsce, zdecydowano się zbadać zmiany wartości absolutnych, a także częstość 
występowania temperatury minimalnej nieprzekraczającej wartości 10 percentyla 
































czasie  najniższa  temperatura  wystą-
piła:
ryc.  4.  Minimalna  i  maksymalna  tempera-

















date5  10 90 95




Chojnice –30,0 01.02.1956 –9,5 –5,9 23,6 25,9 36,3 10.08.1992 66,3
Hel –20,0 01.02.1956 –5,5 –3,1 21,8 23,7 35,0 10.07.1959 55,0
Jelenia Góra –36,9 10.02.1956 –11,9 –7,3 24,0 26,1 35,8 01.08.1994 72,7
Kalisz –28,5 14.01.1987 –8,6 –5,0 25,2 27,4 38,0 10.08.1992 66,5
Kasprowy 
Wierch
–30,2 17.01.1963 –15,8 –13,2 12,3 14,2 23,0 05.07.1957 53,2
Katowice –30,0 09.02.1956 –9,7 –6,2 24,9 26,9 36,0 29.08.1992 66,0
Legnica –29,7 11.02.1965 –8,1 –4,5 25,4 27,5 37,7 01.08.1994 67,4
Lesko* –32,5 28.02.1963 –10,6 –6,7 24,1 26,1 33,4 05.08.1963 65,9
Łódź –31,1 17.01.1963 –9,7 –6,0 25,1 27,1 37,6 01.08.1994 68,7
Poznań –28,5 14.01.1987 –8,6 –5,1 25,3 27,5 38,2 11.07.1959 66,7
Rzeszów** –35,8 28.02.1963 –11,5 –6,9 25,3 27,2 36,5 15.08.1952 72,3




–13,5 –8,8 23,6 25,8 35,3 13.07.1959 67,3
Szczecin –30,0 14.01.1987 –7,4 –4,2 24,4 26,6 37,8 01.08.1994 67,8
Śnieżka –33,9 09.02.1956 –13,6 –11,2 13,1 15,3 24,5 29.07.2005 58,4
Świnoujście –23,6 01.02.1956 –5,7 –3,0 22,2 24,4 37,4 01.08.1994 61,0
Toruń –32,4 19.01.1963 –10,0 –6,0 25,2 27,5 38,2 11.07.1959 70,6
Warszawa –30,7 08.01. 1987 –10,1 –6,2 25,2 27,2 36,4 01.08.1994 67,1




Wrocław –32,0 11.02.1965 –8,9 –5,4 25,5 27,5 37,4 01.08.1994 69,4

























































w przypadku  temperatury minimalnej  ( około 17 – 30 °C ) niż maksymalnej  ( około 































ogólnie  nie  wykazywały  istotnej  statystycznie  korelacji  ze  zmianami  na  innych 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































do  0,9  ( p <  0,05 ).  Przedstawione  wyniki  sugerują,  że  wyjątkowo  niskie/wysokie 












panem  ( odpowiednio  o  4,8,  4,6  i  4,2 °C / 56  lat;  p <  0,05 ).  najwyższa  natomiast 











występowały  zwykle  w  1 – 3  miesiącach.  na  tym  tle  wyróżniają  się  stacje:  Hel 
( w 8 miesiącach; od lutego do września ), zakopane ( w 8 miesiącach; styczeń – marzec 
i maj – wrzesień ), Wrocław  ( w 6 miesiącach; w marcu  i maj – listopad ) oraz Kalisz 



























I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Najniższa /
Lowest
1 6 6 1 15 4 9 7 9 0 0 0 3
Najwyższa /
Highest
11 11 4 0 7 1 0 3 13 0 0 0 10
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6. wieloletnie zmiany liczby dni ze skrajną temperaturą 



































































22 %  przypadków  są  to  spadki  istotne  statystycznie  ( p <  0,05 )  i  zwykle  dotyczą 

















YearI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
≤ T10p  1 8 6 1 12 3 9 6 9 0 0 0 14
≥ T90p  19 10 0 0 9 2 7 4 0 3 0 0 12
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7. Dni niezwykle mroźne ( Tmin ≤ –30 °c ), bardzo upalne  
( Tmax ≥ 35 °c ) i noce gorące ( Tmin ≥ 20 °c )





























występowaniu  tak  niskiej  tempe-
ratury  były  związane  z  rozległymi 
i stacjonarnymi wyżami. najczęściej 















jonie  Słubic  ( Lorenc  2005 ).  W  rozpatrywanym  wieloleciu  na  uwzględnionych 


























wycinku  niżu.  W  większości  opisywanych  przypadków  były  to  masy  powietrza 
zwrotnikowego lub polarnego kontynentalnego.




( Kossowska-Cezak,  Skrzypczuk  2011;  Twardosz  2009 ).  Bardzo  rzadko  były  one 
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Stacja / Station
Miesiące / Months Największa liczba w roku /
The highest number of yearV – VIII V VI VII VIII
Bielsko-Biała 27 2 3 11 11 4 (1992)
Chojnice 4 – 1 – 3 2 (1963)
Hel 4 – – 2 2 3 (1994)
Jelenia Góra 6 – 2 1 3 1 (w różnych latach)
Kalisz 17 – – 10 7 4 (1994)
Kasprowy Wierch 0 – – – – –
Katowice 7 – 1 3 3 1 (w różnych latach)
Legnica 14 – 2 6 6 2 (1994 i 2006)
Lesko* 6 – 1 – 5 2 (1992)
Łódź 12 – 9 3 2 (1963, 1994, 2006)
Poznań 24 – 2 15 7 3 (2006)
Rzeszów** 8 – 1 4 3 2 (2005)
Słubice 12 – 2 5 5 2 (1971, 2002, 2006)
Śnieżka 0 – – – – –
Suwałki 1 – – 1 – 1 (2001)
Świnoujście 19 – 1 12 6 5 (1994, 2006)
Szczecin 20 – 2 10 8 4 (1994)
Toruń 21 – 2 12 7 3 (1992, 2002)
Warszawa 12 – 1 7 4
2 (1963, 1972, 1994, 
2002, 2006)
Włodawa 5 – 1 3 1 2 (2002)
Wrocław 6 – 1 4 1 2 (2006)
Zakopane 4 1 – – 3 2 (1992)






















































to 3-dniowe ciągi na przełomie 29 / 30  lipca – 31  lipca / 1  sierpnia  lub  30 / 31  lipca – 



















który  zwykle  był  wyższy  w  przypadku  zmian  najniższych  wartości  temperatury. 






























wiska pod tytułem Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce ( ocena 
zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka ); 
PBz–KBn–086/P04/2003.
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